



Sílabo de Periodismo Deportivo 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00996 
 Carácter Electivo 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2019 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico–práctica. 
Tiene como propósito el estudio del deporte y sus definiciones como hecho y fenómeno social. 
Relación entre los medios de comunicación y el deporte.  
 
La asignatura contiene: breve reseña histórica del periodismo deportivo en el Perú. Los géneros 
periodísticos (tradicionales y ‘nuevos géneros’) aplicados a la información deportiva. Las diversas 
fuentes y el lenguaje especializado. La crónica como género característico. El tratamiento de la 
información en la prensa escrita (importante: radio y televisión serán vistos tangencial y 
complementariamente). La ética en el periodismo deportivo. Las nuevas tecnologías e Internet 
como un nuevo espacio. 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de elaborar el discurso informativo 
deportivo para las distintas plataformas (convencionales y digitales) mediante un lenguaje 
especializado, aplicando y enmarcando este discurso dentro de los distintos géneros 
periodísticos. Todo el afianzamiento desde la perspectiva objetiva del profesional de la 













IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 




aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante define los fundamentos de la práctica de 
periodismo deportivo valorando su ejercicio. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ Fundamentos del periodismo 
deportivo 
✓ El periodismo deportivo y su 
historia 
✓ Identifica los fundamentos 
del periodismo deportivo. 
✓ Identifica la historia del 
periodismo deportivo. 
✓ Respeta la práctica 













• Rojas, J. (2017). Periodismo deportivo de manual. España. Editorial: Tirant 
Humanidades 
• Rojas, L. (2013). Guía de pronunciación para la cobertura periodística de 




• Coss, M. Presentación de fundamentos del periodismo deportivo – Manolo 
Coss. Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=xBO3uLPAs1M&list=PLBBBC34C7B2BF5
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aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de elaborar el discurso 
informativo deportivo a través del uso de géneros periodísticos, estableciendo 
una diferencia entre públicos y estrategias de expresión escrita para la 
captación y fidelización del oyente, lector, televidente, cibernauta, 
transeúnte, etc. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ Los géneros periodísticos 
✓ El discurso de acuerdo con la 
estrategia del género 
periodístico 
 
✓ Construye un discurso 
periodístico deportivo. 
✓ Organiza la información 
deportiva adecuando el 
discurso de acuerdo con el 
género periodístico que 
desea informar. 
✓ Valora la importancia de 













• Rojas, J. (2017). Periodismo deportivo de manual. España. Editorial: Tirant 
Humanidades 
• Rojas, L. (2013). Guía de pronunciación para la cobertura periodística de 




• ¿Qué son los géneros periodísticos? Definición, ejemplos y explicación. 
Recuperado de: 
https://www.youtube.com/watch?v=4in_YToMu1c  





















aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar la información 
obtenida para la construcción del discurso informativo, evaluando el impacto 
en la sociedad y finalmente seleccionando la(s) plataforma(s) en donde lo 
difundirá para los distintos públicos. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ Gestión de la 
información en 




✓ Adapta el discurso periodístico 
considerando la plataforma de 
difusión y el público. 
✓ Construye el discurso periodístico 
tomando en cuenta la plataforma 
de difusión y el público.  
✓ Organiza el relato de la 
información deportiva para 
direccionarla al público objetivo 
de acuerdo con la plataforma 
elegida. 
✓ Valora la importancia de 
la difusión de la 













• Rojas, J. (2017). Periodismo deportivo de manual. España. Editorial: Tirant 
Humanidades 
• Rojas, L. (2013). Guía de pronunciación para la cobertura periodística de 




























aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar, a través 
del juicio entre los valores profesionales y su integridad, el tratamiento, 
uso, gestión y/o difusión de la información usando las TIC, siendo 
responsable por el impacto en la sociedad. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ La ética en comunicación 
✓ La ética en el periodismo 
deportivo 
✓ Las nuevas tecnologías y 
tendencias 
✓ Analiza las prácticas no 
éticas dentro del periodismo 
deportivo, tomando una 
postura. 
✓ Valora la información 
deportiva insertándola  en 
la práctica profesional, 
causando un impacto 
positivo en la sociedad. 
Instrumento de 
evaluación 








• Rojas, J. (2017). Periodismo deportivo de manual. España. Editorial: Tirant 
Humanidades 
• Rojas, L. (2013). Guía de pronunciación para la cobertura periodística de 




• Periodismo deportivo. Nuevas tendencias y perspectivas de futuro. 
http://www.correspondenciasyanalisis.com/en/pdf/v4/pe/3_periodismo
_deportivo.pdf  




















La asignatura busca que el estudiante esté en capacidad de ejercer responsabilidad y función de 
periodista en el campo del deporte, cualquiera que sea la disciplina, desempeñando la labor con 
criterio objetivo, ético y social. Esto se logrará a través de las siguientes actividades metodológicas: 
- Discusión de lecturas 
- Debates 
- Exposiciones (del profesor y de los estudiantes) 
- Trabajos colaborativos 
- Análisis y solución de casos y ejercicios 
- Salida de campo 
 
VI. Evaluación  
 
VI.1. Modalidad Presencial 
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de entrada Prerrequisitos o 
conocimientos de la 
asignatura 
Evaluación diagnóstica Requisito 
Consolidado 1 Unidad I Evaluación de desarrollo  
20% 
Unidad II Rúbrica de evaluación 
Evaluación Parcial Unidad I y II Evaluación de desarrollo 20% 
A) Consolidado 2 Unidad III Rúbrica de evaluación  
20% Unidad IV Ficha de evaluación 
Evaluación Final Todas las unidades Rúbrica de evaluación de 
sustentación 
40% 
Evaluación sustitutoria  (*) Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20 %) + EP (20 %) + C2 (20 %) + EF (40 %) 
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